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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer negundo, L. USA, Idaho, Clearwater, Lewis & Clark Long Camp, historical
marker on Hwy. 13 south of Kawiah. Elevation ca. 1200 ft. Legal: T33N R4E, 46.485556,
-116.258889, 1994-08-04, Ertter, Barbara, 13046, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/20660
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Acer negundo L. var. negundo 
Gordon C. Tucker 2005 
Eastern Illinois Universi ty (EIU) 
PLANTS OF IDAHO, USA 
ACE 
IDAHO CO.: Lewis & Clark Long Camp historical marker 
on Hwy 13 south of Kawiah, riparian growth along 
Clearwater River, ca 1200', T33N R4E. 
Large thicket in swalc on east side of road. 
Barbara Ertter 13046 
with Lincoln Constance 
4 August 1994 
The University of California at Berkeley 
